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Inleiding 
In de herfst (normaalteelt onder glas) van 1984 werden 42 rassen 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
De proef werd uitgevoerd op het Proefstation in Naaldwijk en op tw 
twee plaatsen in de praktijk.Bijna alle rassen zijn zowel getopt 
als ongetopt beproefd. 
Zowel uit de getopte teelt als uit de ongetopte teel kwamen 10 
takken per ras beschikbaar voor de door Proefstation Aalsmeer 
uitgevoerde houdbaarheidsproeven. 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de 
deelnemende stekbedrijven, de tuinders, de NAK-S, de gewas-
specialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtings-
dienst en medewerkers van het Gebruikswaardeonderzoek. 
Er werden cijfers gegeven voor: 
- opbouw en blad 
- uniformiteit 
- aantal bloemen 
- stevigheid 
- lengte bruin blad 
- presentatie bos 
- algemene indruk 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
De produktie (in drie sorteringen) en de lengte per ras werd 
bepaald. 
De resultaten van het e.e.a staan in de volgende tabellen. 
Proef- en proefveldgegevens. 
proefplaatsen 
Plantdata 
Topdatum 
Aantal stekken per 
strekkende meter bed 
Temperatuur 
Onderbreking - - 12/9-28/9 
Getopt 
Nieuwkerk 
17 juli 
28 juli 
24 
niet gesto okt 
ongetopt 
Borsboom 
14 aug. 
-
64 
13° C 
Ongetopt 
Proefstatio 
l6aug 
-
64 
17° C 
2. 
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IN DE PROEF OPGENOMEN RASSEN 
Rasnaam Herkomst ge-
topt 
on-
getopt 
bloemvorm bloemkleur 
Anbri Heyningen 
Capje Yellow Vollebregt 
Charisma Toder 
Charlie 
Clipper 
Coral Delta 
Dagmar 
Dawn 
Foxy-
Gem 
Gold brons 
Delta 
Heirloom 
Nardy 
Oranje 
Wonder 
Pascal 
Reef 
Rekel 
Remember 
Reyellow 
Riant 
Riot 
Salmon 
Delta 
Sunup 
Venture 
Vim 
White 
Delta 
» » 
Staalduinen 
Hoek 
» » 
Yoder 
» > 
De Jong 
Hoek 
Yoder 
De Jong 
vergelijkingsras 
Hoek 
CBA 
» » 
» » 
» » 
Hoogenboom 
Yoder 
Hoek 
Yoder 
» » 
» » 
Hoek 
X 
.X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
X 
-
X 
X 
X 
-
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
E 
E 
E 
E 
D 
E 
E 
G 
E 
E 
E 
rose 
geel 
rose 
geel 
wit 
licht zalmrose 
rose 
licht brons 
rood 
rose 
goud brons 
E 
D 
E 
wit 
rose 
oranje 
E 
D 
D 
D 
•E 
E 
G 
E 
oranje 
paars 
rood 
rose 
-geel 
wit 
rood 
zalmrose 
G 
G 
G 
E 
oranje rood 
geel 
geel 
wit 
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IN DE PROEF OPGENOMEN RASSEN (vervolg) 
Rasnaam 
Funny Redemine 
Redemine 
Spécla 
Specos 
Spejos 
Speme 
Spemush 
Spenet 
Vulcaan 
White Redemine 
Yellow Rolinda 
KT- 22-80 
KT 4-80 
83-17 
83-5 
83-3 
KT.-98-80 
KT 39-80 
Herkomst 
CBA 
» » 
v.d Spek 
Vollebreght 
CBA 
v.Heyningen 
Ho o gent) o om 
> » 
v.d Spek 
» * 
» » 
Hoogenboom 
» » 
ge 
topt 
X 
X 
'X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
on-
getopt 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X. 
X 
X 
X 
X 
X 
bloemvorm 
D 
D 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
G 
D 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
D 
E 
bloemkleur 
wit-rose 
rose 
wit 
rose 
brons 
geeij 
geeij 
wit 
geel 
wit 
geel 
Creme-geel 
rood 
purper 
purper 
paars 
geel 
lila-rose 
Toelichting 
Bloemvorm: E =enkelbloemig, D = decoratief, G = gevuldbloemig 
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